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NUEVO GOBIERNO 
La crisis esperada se ha producido ya. 
Es la crisis de un Ministerio de verano 
que había sido creado para pasar la 
canícula al socaire de la clausura de las 
Cortes, y que íefíía que caer al despren-
derse las primeras hojas de los árboles, 
como una hoja más que vuela al soplo 
del viento otoñal, en este caso ven-
daval de la opinión, de siempre dispuesta 
a barrer Gobiernos y más cuando, como 
el fenecido, era débil y de base insegura. 
El Gabinete Samper habrá tenido— 
¡quiénlodudal—algunosaciertos merced 
a hombres que como los señores Salazar 
y Cid han actuado recta y enérgica-
mente en sus departamentos; pero el 
mandato principal recibido de las Cor-
tes, la cuestión catalana, ha sido desdi-
chadamente seguida, tan débilmente 
tratada, que su fracaso se ha reconocido 
al presentar e el Gobierno ante las 
Cortes y no encontrar siquiera no ya la 
defensa, sino la disculpa de los jefes de 
las minorías representadas en el mismo. 
El Poder público nacional ha sido des-
conocido y vejado en Cataluña y en 
Vasconia, y los t xcesos separaústas han 
levantado el clamor de la opinión espa-
ñola, limpiamente española, que se ha 
sentido h; rida en sus sentimientos de 
unidad, sin que los autores de! escarnio 
nayan recibido ei castigo que merecen. 
. Cayó el Gobierno en postura poco 
airosa ante las Cortes, que mudamente 
asintieron a las palabras expiatorias que 
e dirigiera el señor Gil Robles, jefe de 
a minoría de la C. E. D. A. Y el resul-
jado de la crisis, previsto y pese a todos 
'os augurios, no podía ser otro que la 
'Ortnación de un Gobierno mayoritario, 
en e! que estuvieran representados los 
^tores más numerosos de la Cámara, 
^oia, pues, necesidad de dar entrada 
n eI mismo a los representantes de las 
fechas que han hecho explícita declá-
jl ]0n de republicanismo, y que signi-
can una positiva fuerza de gobierno 
n sus ciento dieciocho diputados. Y 
^conocida esa necesidad y ese derecho 
tanr':nes IePresentan una parte impor-
fest de la opinión nacional mani-
un ara en las urnas h .ce próximamente 
ano, la constitución del Ministerio 
presidido por el señor Lerroux, figura 
indiscuble de la República, viene a 
significar la incorporación al Poder de 
una nueva fuerza en cuya actuación 
están puestas las esperanzas de muchos 
españoles. 
El nuevo Gobierno ha quedado for-
mado de la siguiente manera: 
Presidencia: Don Alejandro Lerroux, 
radical. 
Estado: Don Ricardo Samper, radical. 
Justicia: Don Rafael Aizpún, C.E.D.A. 
Guerra: Don Diego Hidalgo, radical. 
Marina: Don Juan José Rocha, radical. 
Gobernación: Don Eloy Vaquero Cas-
tillo, radical. 
Hacienda: Don Manuel Marracó, ra-
dical. 
Obras Públicas: Don José María Cid, 
agrario. 
Trabajo: Don José Oriol Anguera de 
Sojo, C. E. D. A. 
Instrucción Pública: Don Filiberto Vi-
llalobos, liberal demócrata. 
Agricultura: Don Manuel Jiménez 
Fernández, C. E. D. A. 
Industria y Comercio: Don Andrés 
Orozco, radical. 
Comunicaciones: Don César Jalón, 
radical. 
Ministros sin cartera: Don José Martí-
nez de Velasco, agrario, y don Leandro 
Pita Romero, independiente. 
De ellos son ministros por primera 
vez los de Justicia, Gobernación, Traba-
jo, Agricultura, Industria y Comercio y 
Comunicaciones. 
De la acertada actuación de este Go-
bierno, que cuenta con una importante 
mayoría parlamentaria, depende que se 
resuelvan o entren en vías de solución 
algunos de los numerosos problemas 
planteados y sobre todo que se resta-
blezca, el imperio de la autoridad del 
Gobierno central en la región autónoma 
de Cataluña y en las provincias vascas, 
así como el ¿mantenimiento del orden 
público más perfecto en toda la nación, 
haciendo frente con toda energía a los 
intentos de perturbación que puedan 
producir quienes traten de continuar la 
etapa de terror y de inseguridad que 
hemos venido padeciendo y que preten-
derán hacer un nuevo esfuerzo revolu-
cionario, por si no fueran pocos ya los 
daños, las víctimas y la paralización de 
trabajo que han producido los anterio-
res intentos. 
Ju l ián Por re ro 
médico g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
E S T E P A , 90 Frentt al caf¿ dc Vergara. 
EL flSUnTO DEL 
ITISTITÜTO 
Seguramente debemos felicitarnos de 
que continúe al frente del departamento 
de Instrucción Pública ei señor Villalo-
bos, al menos porque de haber cambia-
do el titular habría que haber empezado 
las gestiones encaminadas a elevar a 
Nacional a nuestro primer centro de 
enseñanza. El ministro conoce ya todos 
los antecedentes y tiene hechas prome-
sas que deben obligarle a satisfacer 
los deseos de Antequera, cosa que 
creemos no se hará esperar, pues en 
caso parecido estaba el Instituto de 
Avilés, y éste ha sido ya elevado de 
categoría, por el propio señor Villalobos 
antes de dimitir el Gabinete Samper, 
sin duda para dejar satisfechos los 
deseos de su jefe político y en previsión 
de que los acontecimientos le alejaran 
del Ministerio. 
Tanto el señor Villalobos como el 
señor Lerroux, como algunos primates 
de la C. E. D. A. tienen hechos ofreci-
mientos de interesarse por la justa aspi-
ración de Antequera, y por ello creemos 
que esta es la ocasión más favorable 
para que se renueven las gestiones qae 
sirvan de recuerdo y de insistencia para 
que se envíe cuanto antes la inspección 
técnica que dictamine las condiciones 
en que se ha puesto el edificio y so 
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LA REGIA de Calzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O F" I U O 
C a s a Cantral: G R A N A D A 
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Í)roceda a la elevación inmediata del nstituto de Antequera a Nacional. Con 
ello se podrá contener en alguna parte 
<r.i gran dafio que se le ha ocasionado a 
muestro centro y por ende a nuestra 
ciudad, por el traslado de numerosas 
taatrículas a otros Institutos, dafio que 
s é refleja también en la matrícula oficial 
de este curso. 
wiDñ m u m c i P ñ L 
SLA SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
La preside el alcalde y asisten los se-
siores Ruiz, Viar, Aguilar, Cuadra, Bláz-
•¡¡quez, Vidaurreta, Muñoz, Prieto, Velas-
t e , Ríos, Rubio, Luque.Villalba y Carri-
f !o. Actúa el secretarlo señor Pérez Ect-
f a, auxiliado por el señor Torres, y leída 
«d seta de la anterior, se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez da lee 
Hun a la relación de cuentas de gastos, 
filie sin discusión se aprueban, con el 
'voto en contra de los socialistas, he-
chas las excepciones consabidas. 
Sobre un ofrecimiento de sumarlo 
•«leí juzgado de Instrucción, se acuerda 
«io mostrarse parte, sin renunciar a los 
«Jerechos. 
Respecto al recurso Interpuesto por 
warios funcionarios municipales con-
tra reconocimiento de derechos a 
don Javier Blázquez Bores, el abogado 
asesor se inhibe por entender tiene in-
Oínpatlblildad motivada por parentesco 
con uno de los recurrentes. El señor 
Vjilalba entiende que no debe haber 
ffícompatibilidad para dar un. informe 
mn justicia; y requerido el secretario, 
^ste dice que sin duda el asesor ha creí-
cío conveniente renunciar por delicade-
m% pero a su juicio no hay incompati-
iüsHdad legal ni moral para que emita 
€! informe. Se acuerda, pues, requerirle 
nuevamente. 
Leída petición de aumento de jornal 
«que forninfan las encargadas de la lim-
gviez^ del Instituto, por haber duplicado 
Has aulas, se acuerda aumentarles una 
peseta diaria a cada una. 
Se da lectura a moción de la Alcaldía 
^proponiendo hacer cesión del solar del 
lioa de Mm para ieilr el pelo 
de negro, moreno, castaño y rubio. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
¿K.N. 
Asilo de Huérfanas para construir la 
Casa de Correos. El señor Carrillo pro-
pone que se hagaa gestiones para 
adquirir el solar inmediato a la nueva 
Caja de Ahorros, porque el propuesto 
debe servir para ampliar el Hospital y 
construir un edificio para los Juzgados. 
El señor Aguilar recuerda que este pro-
yecto fué suyo y siendo alcalde mandó 
hacer un piano, pero que hay que de-
sistir de ello porque un edificio nuevo 
costaría más de cien mil pesetas. El 
señor Cuadra hace presente que la Caja 
de Ahorros proyecta utilizar el solar in-
mediato a su nueva casa para construir 
el Monte de Pitdad y almacenes para 
préstamos, y estima que no debe dejarse 
perder la ocasión de que se construya 
la Casa de Cotreos y Teiégtafos cedien-
do para eiio e! único solar disponible. 
El alcalde dice que la mayor dificultad 
está en no haber dinero para pensar en 
adquirir ningún otro solar. Hablan otros 
ediles y en definitiva se acuerda hacer 
la oferta del solar de la Alameda en el 
supuesto de que la construcción habrá 
de hacerse precisamente en el año 
próximo. 
Léese otra propuesta de la Alcaldía 
referente al cambio del solar que se 
ofreció al Estado para construir la Cár-
cel, situado en el meresdo de ganados 
junto al albergue de Turismo, por otro 
delante del Asilo de la Inmaculada. El 
alcalde explica el motivo de su pro-
puesta, cuyo alcance es el de tener fa-
cultad para proponer ese canje, en el 
caso de que surjan dificultades para 
que sea aceptado el primero, pues el 
arquitecto de la Dirección de Prisiones 
al inspeccionarlo hizo ver que la exten-
sión del mismo no era suficiente y que 
el desnivel del terreno precisaba un 
relleno que elevaría el costo del edifi-
cio. Por ello pide se le faculte para que 
si en su nueva visita anunciada dicho 
arquitecto rechaza el terreno ofrecido, 
pueda indicarle el otro, evitando con 
eilo nuevas demoras en la construcción 
del expresado edificio, que debe co-
menzar en este mismo año. Tras oírse 
algunas opiniones se acuerda en princi-
pio facultar al alcalde para hacer el 
ofrecimiento del terreno, cuya cesión 
P E R F I T O SELECTOS, el mejor m\ií 
Droguería Plaza San Sebastián. 
definitiva requerirá la convocatoria de 
una sesión extraordinaria. 
Se lee una moción de los socialistas 
interesando que en los trabajos de U 
Décima se dé preferencia a los obreros 
agricultores, emprendiéndose obras que 
requieran más mano de obra que ma-
teriales. El señor Cuadra dice que la 
Comisión ha tenido que atender a tra-
bajos inaplazables como los del Insti-
tuto, pero visto el escrito de los agri-
cultores han tomado el acuerdo que da 
a leer el secretario, y según el cual re-
servará el 40 por 100 del peonaje de 
las obras que realice a dichos obreros, 
por turno, mediante relación que les 
facilite la sociedad. El señor Villalba se 
congratula del acuerdo y reitera el de-
seo de que las obras que se hagan sean 
de las que necesiten menos material. 
Entre los asuntos urgentes viene un 
escrito de la Inspección de Arbitries 
denunciando por abandono del servicio 
al empleado Baudilio Iniesta. El alcalde 
dice que lo ha suspendido de empleo y 
sueldo a reserva de lo que acuerde el 
Ayuntamiento. Se discute el caso y a 
propuesta del señor Rubio se acuerda 
incoar un nuevo expediente a ese em-
pleado, nombrando como instructor al 
señor Ruiz. 
Se conceden dos licencias y un per-
miso de reforma de fachada, y se acuer-
da celebrar las sesiones a las nueve de 
la noche. 
En ruegos y preguntas sólo habla el 
señor Ríos, pará preguntar por los nue-
vos uniformes de los guardias, que es-
tán enseñando los codos; a lo que con-
testa el alcalde que el concurso será 
anunciado cuando haya dinero,.. 
Observamos que uno de los guardias 
de servicio bosteza sin poder remediar-
lo, y el alcaide toca !a campanilla para 
que cierre la boca y nos vayamos todos 
a la calle. 
Salón Rodas 
Hoy, a las dos y media, 
Función infantil con regalo de 
numerosos juguetes a los niños. 
El colosal caballista Rex Bell 
en 
LA SERDfl DEL DIADifllITE 
Desde las cinco de la tarde, 
Sensacional estreno 
LOS TRES RIOSQUETEROS 
H A B L A D A EN ESPAÑOL 
BÜ sea: nfi AÍ.TE^UEM 
PICON DE ORUJO 
( F»ARA B R A S E R O S ) 
de la mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES M I N E R A L E S 
de Emilio cabrera González 
a los siguientes precios: 
S A C O D E F A N E G A Y MEDIA 
De i a 5 sacos: ñ a s . 5.25 el saco 
De 5 sacos en adelante: Pías. 5 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
Misos: Galle Toril. Bflm. n • lelflone m 
F L O R ñNTEQUERflNft 
(Continuación) 
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Ya insinué en el fsegundo de estos 
artículos que Carmencita tomó la reso-
lución—por vez primera en su vida, 
contraria al querer de su padre—de 
unirse con ios indisolubles lazos del 
matrimonio al que de modo inequívoco 
supo ser a ella destinado por Dios. 
Adviértanlo así las jóvenes casaderas 
para no aducir, en propio favor, el 
proceder de la biografiada, contra el 
parecer de sus progenitores. 
Aquella determinación, juzgada con 
los fríos razonamientos del cerebro, 
pudo ser calificada de ligereza, de locu-
ra, si se quiere; mas quien sepa bucear 
en los abismos del aima femenina, des-
cubrirá que la mujer obra siempre a 
impuisos Jdel corazón y como el cora-
zón tiene razones que en vano preten-
de comprender el cerebro, a tenor de 
la sabida fiase de Lacordaire, habrá de 
concluir que, si hubo locura, fué cierta-
mente sublime por la abnegación, por 
la alteza de miras y por estar inspirada 
en ia virtud que es reina de todas sus 
hermanas. 
No columbraba la joven antequerana 
que habría de ser feliz en el camino 
propuesto; el elemento bienestar, codi-
ciado por todos ios humanos y tan 
tenido en cuenta en los preliminares de 
determinados conciertos, no entró para 
nada en aquella boda. Todo lo contra-
rio. En la dichosa edad que el universo 
entero sonríe,imperativos más elevados, 
verdadera y probada vocación divina, 
lo diré claramente, la impulsaban a 
abrazarse con el sacrificio. 
Asi lo hizo el 9 de Marzo de 1856, 
aceptando por esposo a don Joaquín 
IGM DE UUmomi, a graiei. ~ 
Lo mejor para quitar las manchas de la cara. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
Reconociendo méritos 
La Prensa sevillana destaca el nom-
bramiento hecho a favor del gran ante-
querano que es don Francisco Blázquez 
Bores, para la Presidencia del [Consejo 
de Administración del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros sevillana. Y este 
nombramiento efectuado por aclama-
ción entre los miembros de organismos 
tan dispares y de ideas tan opuestas co-
mo son los centros oficiales y políticos y 
las asociaciones de caridad y benefi-
cencia sevillanas, es doblemente signi-
ficativo porque revela la coincidencia 
en apreciar méritos, valores y simpatías 
en nuestro ilustre paisano. 
Sobran en esta ocasión todos los 
motivos que le hacen acreedor a nues-
tro cariño y siempre veríamos en él 
la representación del hombre entusiasta 
y trabajador que supo por su propio 
valer hacerse un puesto destacadísimo 
en la vida andaluza; sus múltiples acti-
vidades, desarrolladas en el campo de 
la Medicina, especialmente de sus 
cargos en la Cruz Roja; en sus publica-
ciones como académico de la de Buenas 
Letras de Sevilla; su labor en el Ayun-
tamiento, por no señalar más que algu-
nos aspectos de su vida intensísima, le 
hacen acreedor a nuestro reconocimien-
ío y a sentirnos orgullosos de este 
antequerano ilustre por tantos títulos. 
J. M. R. 
ACEITE DE OLIUt 
d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
CANTAREROS, n ú m . 2 
Muñoz del Caño y de Hoyos, de treinta 
y tres años de edad, que superaba en 
once a la angelical hija de don Salvador 
González. Es indudable, pues, que 
quien a él ie conducía no le habna de 
faltar en las pruebas molestísimas que 
le aguardaban. Aún era don Salvado» 
presa de honda inquietud por el aconte-
cimiento familiar de que fué protago-
nista su idolatrada Carmencita, cuande 
ésta se le presenta y, puesta de rodillas^ 
le pide perdón por lo que el autor de 
sus días conceptuaba falta de obedien-
cia, la única que en veinte y dos año» 
había cometido. Y tales razonamiento» 
expuso la recién casada a su padre y 
con tales recursos, hijos de la imagina-
ción viva y de su carácter pando yt 
trasparente, cual las aguas de mar em 
bonanza, que el caballero cristiano hubo 
de mitigar su pena, otorgar lo pedido j r 
prorrumpir una vez más, al depositar 
un beso en las mejillas que el rubor 
tiñó de carmín: —¡Hija mía, eres unm 
santa, eres una santal 
Y an verdad que lo era, pues se h í z » 
acreedora al elogio divino, que defina 
el grado más sublime de caridad («Ma-
jorem charitatem nemo habet>...) cuan-* 
do engarzó ia pureza e inocencia de su 
alma con la de un ser dañado, que n i 
aún al casarse supo sacudir la tiraniai 
de las pasiones. Y como lo peor de 
éstas es que consumen en nosotros ¡a 
humanidad, según el acertado juicio d«r 
un psicólogo alemán, aquel hombre, 
voluble e irascible, pasó a ser no sól» 
cruel, sino grosero, con su esposar» 
llevándole la intemperancia de su carác-
ter al extremo de la bajeza, porqu® 
«el marido que maltrata a su mujer—em 
decir de un ilustre escritor—es la degra-
dación de la especie>. Regresó una veas 
a las altas horas de la noche, con creci-
da suma producto del juego. Y, cuando 
el ángel del hogar le reconvino por la 
procedencia ilícita de dicha cantidad, 
recibió por respuesta tremenda bofetada^ 
sufrida por doña Carmen con fortaleza 
heroica. 
Un publicista contemporáneo hm 
escrito que es muy rara ta pareja qua 
ama con amor igual. Verdau harto noto-
ria para los que nuestro ministerio he-
TODOS LOS DOfflIllGOS 
DE 2 Y V2 A 5 Vz EN EL 
HOTEL jniSBlQ DE 8KTEQ0EBI 
CONSULTA DB 
EnfermeSaflcs ae lo$ 0|o$ 
y Gra5üaci6n Se la Vista 
^ e! Dtor Aicaiá López 
Y SERVICIO DE 
O P T I C A d e P R E C I S I O N 
por el óptico Sr. Ortega 
de la acreditada CflSB DBTEBfl, de.ptóíagi 
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nos de entender en achaques de con-
ciencia. El desvio y el desdén, martirio 
cruel de las esposas buenas, era proce-
der habitual de don Joaquín, ajeno a 
toda corrección. Y si de él salía, era 
para mayor tormento de la que le unió 
*u suerte, su cruz, mejor dicho, por f i -
nes ultra terrenos, incomprensibles a la 
vulgaridad. 
Este señor, antipático e inseportable 
su mal genio, <b > ncia del hombre 
primitivo», según le ha llamado alguien 
recientemente y señal inequívoca de 
anala educación, pese a la que de sus 
liacendados y cristianos padres recibie-
ra, era también víctima de otro vicio 
corrosivo, hijo del egoísmo, amargo y 
desesperante como ansias de agonía: 
5os celos. Llevado de este vicio, (gene-
ralmente injusto en el hombre, y ene! 
caso presente, ofensivo en sumo grado 
para la mujer discreta y virtuosísima) 
que le hacía doblemente odioso a la 
sociedad, conocedora de la ridiculez del 
pigmeo, llevado, repito, de este vicio, 
nuevo título que íe mostraba ser indig-
no de la compañera, don precioso que 
le otorgara la infinita liberaidad de 
'Oíos, cuando salía junto con ella por 
fas caües, la pellizcaba al verla objeto 
•de universal estimación y respeto de 
;.us paisanos, a quienes no podía ocul-
tarse la magnanimidad de la ejemplar 
•esposa ni lo desgraciada que era en su 
matrimonio. 
A consecuencia de éste vicio, le res-
tringió la libertad para sus obras de 
beneficencia y terminó por prohibírse-
las, lo mismo que las visitas a las ig!e-
-sias, y sobre todo, la confesión no fue-
se a «enfermar con las penitencias que 
le impusiesen los confesores». Ignoraba 
en su necedad que no hay penitencia 
mayor para cualquier persona como 
verse obligado a sufrir las impertinen-
cias y aberraciones de un enfermo, del 
tipo tan perfectamente definido por 
Janet. Mas ella, por Dios llamada a per-
fección muy alta, precisaba respirar las 
auras de la Eucaristía, que dan energías 
<Se vida espiritual y divina, por lo cual 
tíiariamenCe se valía de estratagemas 
ingeniosas, pudiendo así cumplir con 
Dios sin faltar en lo más mínimo a su 
«sposo. 
P. Rafael. 
(Continuará) 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
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AGEINOIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
m e o H i p o m o de espima 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietá?ios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés módico.^Facul ad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmbnte el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 a 50 años. 
U B R E S D E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
I 6 U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M L. A R I O S Teléfono, 2811 
Efemérides antequeraoas 
y archidonesas 
1 OCTUBRE 
1410.—El Infanfe don Fernando vino en 
procesión desde su campamento, acompañado 
de los grandes señores, al acto de bendecir 
la mezquita mayor de los moros, que estaba 
en el Castillo. Iban delante los pendones de 
Santiago, de 1« .Santa Cruzada, el de San 
Isidoro y !a bandera del ínfrinte. El arzobispo 
de Si-nitiago bendijo la mezquita y celebró en 
l ella. Predí' ó un fraiíe Je Sarto Domingo y se 
i puso a la nuev iglesia é! órñb ¿"del Salvador. 
| 1642.—Se ccmeduMV al Ayuntamiento de 
I Antequera los priyi ;< gió»* e >u y señoría, 
j pero con el tributo de -3 437 maravedises. 
2 OCTUBRE 
1776.—El corregidor de nfequera señor 
Milla y de la P^ña mandó formar proceso 
contra don Agustín Zalamea, acusado de ha-
ber dirigido calumnias contra dicho corre-
gidor, acusación que sostenía don Martín de 
Bogas. 
\ 1933.—Tomó poses'ón del curato de la pa 
j rroquia de San Sebastián, el vicario arcipreste 
don Nicolás Lanzas Garda Le dió posesión 
el licenciado don José Guerrero. 
3 OCTUBRE 
1410.—El Infante don Fernán'o, ganada ^n- ! 
tequera y dadas sus instrneciones, salió para ! 
Sevilla, donde era esi erado. Se detuvo en va-
rias poblaciones del careiino. 
4 OCTUBRE 
1573.—El prelado m alagueño señor Mosco-
so otorgó derecho de sepultura en la iglesia 
de San Juan, de Antequera, a los cofrades de 
la ermita de Santa Lucia 
^pp.—Liegó a Antequera una misión de pa-
dres Jesuítas, compuesia de los padres José de 
Quadrosy Juan Muñoz de Gálvez, del inglés 
novicio JuanTuisony del her uano Benito Li-
ñán.La ciudad los recibió con agasajos y se 
les hospedó en la cas.í que SP tenía comprada 
para la fundación de los Jesuítas, poniendo 
sobre la puerta el escudo de la Compañía. La 
casa estaba en el Coso Viejo, junto a la esqui-
na del coro de las monjas de Santa Catalina. 
1841.—Nació en Alameda (Archidona) don 
Juan José Orellana Zambrana, que dedicado I 
al Magisterio, desempeñó cátedras en Norma-
les de Zaragoza, Ciudad Real y Córdoba. 
Escribió algunas obras científicas. 
1868.—El antequerano señor Aguilar, miem-
bro de la Junta Revolucionaria de Máíaga, que 
se formó al triunfar la revolución septembrina, 
propuso se declarasen del Estado todos los 
bienes que años anteriores ofrecieron los 
moderados de esta provincia a la Reina. La 
proposición no triunfó por las energías y 
razones de los señores Palanca y García de 
Segovia. 
5 OCTUBRE 
1671—Murió el décimo tercero alcaide de 
Anteqnera 'ion Pedro Ruiz de Narváez, hijo 
de don Rodrigo. 
1887.—La Sala segunda del Tribunal Supre-
mo confirmó la sentencia de pena de muerte, 
dictada por la Audiencia de Antequera, contra 
el registrador de la Propiedad de Archidona, 
por el asesinato cometido en esta villa, en las 
personas del médico don Manuel Palomero y 
su esposa doña Dolores González. 
6 OCTUBRE 
1656.—Ante el escribano de Antcquera Juan 
Borrego Salvador, la correc'ora y monjas del 
convento de Mínim-s de San Francisco de 
Paula, vendieron el paírona'o y capilla mayor 
de su iglesia a don Juan de Uribe Monteher-
moso. 
1835.—Nació en Anfequera el obispo que 
fué de Avila y Málaga, don Juan Muñoz Herre-
ra, hijo de don Juan Muñ,>z Sillero y doña 
Paula Herrera y Medina. 
1930.—Comenzó su publicación en Anteque-
ra el periódico «El Porvenir-), órgano de la 
Unión Monárquica Nacional. 
7 OCTUBRE 
1667.—El obispo de la diócesis, después de 
algunos altercados con el Ayuntamiento de 
Antequera, usando de su facultad de Patrono, 
entregó el Hospital de Santa Ana a los religio-
sos de San Juan de Dios. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Diaz 
de Escovar). 
FUMES Y iBIlLmilJS, a peí. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
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N O T I C I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, la señora 
doña María Aguila Collantes, esposa de 
nuestro amigo don José Guerrero ;Ra-
mírez de Arellano. 
Nuestra enhorabuena. 
BODAS 
En la mañana de hoy se efectuará en 
¡a iglesia parroquial de San Pedro, el 
enlace matrimonial de la señorita Lolita 
Velasco García con don Ricardo Villa-
Real Uribe. 
Serán apadrinados por la señorita 
Remedios Tomás y don Antonio Cru-
zado. 
El nuevo matrimonio fijara su .resi-
dencia en Málaga, donde el novio presta 
sus servicios como guardia de Asalto. 
Deseárnosles larga luna de miel. 
En Villanueva de Algaidas se ha ve-
rificado el enlace matrimonial de la se-
ñorita Dolores Granados Jurado con el 
joven labrador don Fernando Granados 
Sancho. 
Les enviamos nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado domingo falleció, a la edad 
de setenta y tres años, el digno sacer-
dote don José Guerrero González, ca-
nónigo que fué de Avila. Las condicio-
nes personales del finado le habían gran-
jeado la consideración de todos cuantos 
le trataron, mereciendo el respeto gene-
ral por sus bondades y fiel observancia 
de sus deberes apostólicos. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de su virtuoso ministro. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio, acto celebrado en la tarde del 
lunes, asistieron infinidad de amigos del 
finado y familia, representaciones del 
Clero, Ordenes religiosas y de varias 
Hermandades a que pertenecía el ex-
tinto, presidiendo el duelo el señor vi-
cario arcipreste. 
Nuestro sentido pésame a la herma-
na, sobrinos y demás parientes del d i -
funto. 
DE EXÁMENES 
En la Escuela de Altos Estudios Mer-
cantiles, de Málaga, ha terminado con 
brillantes notas la carrera de profesor 
mercantil, el joven amigo nuestro don 
Juan Ramos Espinosa, hijo del indus-
trial don Isidro Ramos Gaitero. 
Nuestra cordial enhorabuena, 
DE VIAJE 
. Después de realizar un viaje por va-
rias capitales del Norte, ha regresado 
nuestro estimado amigofel médico don 
Luis Cortés Tapia. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
*|e inmejorable calidad.—Fijas y copia-
"vas; unico'or y bicolor. 
FGTD 
ESTUDIO 
VELASCO// 
I N S T A L A D O E N 
SANTA CLARA, 36 
(ANTIGUA C A S A 
GENARO), CON E L 
MÁS M O D E R N O 
SISTEMA DE ILU-
MINACIÓN ARTI-
FICIAL PARA LA 
OBTENCIÓN DE 
F O T O S - C I N E . 
OFRÉCESE A 
SU S E L E C T A 
C L I E N T E L A 
A P A R T I R 
DEL 15 DE 
OCTUBRE 
.VELASCÍT 
INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA 
El viernes se efectuaron los exáme-
nes de las asignaturas que tenían pen-
dientes algunos alumnos oficiales, cons-
tituyéndose los tribunales con arreglo 
a las recientes disposiciones ministe-
riales. 
La apertura del nuevo curso se efec-
tuará mañana lunes, no celebrándose el 
acto con ninguna solemnidad por estar 
dispuesto así. 
DE ACTUALIDAD 
CUANDO LAS C O R T E S Db CA-
DIZ..., poema dramático en verso, di-
vidido en un prólogo, tres actos y un 
epílogo, por don José M." Pemán.— 
5 pesetas, en El Siglo XX. 
EN SANTO DOMINGO 
El jueves último, a las nueve y me 
dia, se celebró misa en dicho templo, 
por el capellán señor Ramos Herrero, 
en sufragio del alma del que fué tenien-
te hermano mayor de la Cofradía de! 
Dulce Nombre don José Guerrero Gon-
zález, asistiendo nutrida representación 
de la misma. 
Sabido es el amor que sentía el vir-
1 tuoso canónigo por aquella Hermandad 
\ e iglesia, demostrado hasta en los úl-
timos dias de su vida, pues ya sin poder 
enteramente andar, esforzábase en ir 
todos los domingos a celebrar misa en 
dicho templo, desde luego sin admitir 
emolumento alguno. Aquella Cofradía 
sentía hacia su teniente hermano mayor 
gran veneración y cariño. 
Al concluir la novena que se está ve-
rificando en el referido templo a la Vir-. 
gen del Rosario, se celebrará misa dé 
réquiem'por el descanso eterno del bien-
hechor sacerdote. 
El actual capellán ha pedido autori-
zación al Obispado para poder conti-
nuar la costumbre del finado señor Gue-
rrero y celebrar misa todos los domin-
gos en esa hermosa iglesia, a las nueve 
y media, ya que era mucha la concu-
rrencia que asistía y que desea seguir 
oyéndola allí. 
EN EL ASILO 
DEL CAPITÁN MORENO 
Como estaba anunciado, el lunes úl-
timo reanudó su bienhechora obra ese 
establecimiento de Caridad, transcurri-
do el llamado período de vacaciones» 
quedando cubierto el número de cin-
cuenta asilados huérfanos que por aho-
ra está acordado admitir, sin perjuicio 
de aumentarlo a medida que las cir-
cunstancias lo permitan. Cada asilado 
tiene su expediente individual, con in-
forme del respectivo alcalde de barrio 
y cura párroco. Guardando el orden de 
presentación, han quedado varias soli-
citudes en espera de vacantes o de que 
puedan admitirse más asilados. 
Los niños, restableciendo las normas 
reglamentarias también en este aspecto, 
toman a las nueve de la mañana sucu-
lenta sopa, y al medio día se les sirve 
abundante comida, y antes de marchar 
a sus casas también toman alimento. 
LICENCIAS ABSOLUTAS 
Avisamos a los interesados que en el 
cuartel de la Guardia Civil están las 
licencias absolutas de los reemplazos 
de 1915 y 1916, pudiendo recogerlas 
en horas hábiles, presentando el pase 
o cartilla militar que posean. 
Mantas lana 
con defecto. MUY BARATAS 
\ m m m m • pino ¡ai m m 
M U E B L E S ORACION 
UCENA 
Tlf. n * 6 R 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono^.63 
CINE TORCAL 
Hoy, de tres y media a cinco y me-
dia, gran función infantil, proyectán-
dose la gran exclusiva de aventuras del 
Oeste, «El legado de la estepa», y dos 
graciosas cintas. 
De seis y media a doce y media de la 
noche, sensacional estreno de la extra-
ordinaria producción de la Paramount, 
SI YO TUVIERA UN MILLON, éxito 
cumbre de la temporada actual. Siete 
directores y quince estrellas han inter-
venido en esta grandiosa película, no 
igualada por otra alguna. 
Mañana el mismo programa; para el 
martes, otra interesante cinta, titulada 
«Mensaje secreto», y el miércoles la 
original producción titulada «Segunda 
Juventud». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Corresponde hoy a la farmacia Mir 
de Lara y la de don José Franquelo. 
SE VENDE 
un depósito en perfecto estado, para 
aceite o agua, de dos metros cúbicos y 
chapa negra de 12. 
Informes en esta Redacción. 
ESQUELAS FUNERARIAS 
Se admiten hasta última hora del 
sábado, las que deseen publicarse en 
este periódico. 
Recordamos que en la imprenta El 
Siglo XX se hacen esquelas funerarias 
avisando a cualquier hora del día o de 
la noche, y a precios económicos. Las 
que se encarguen en esta imprenta serán 
insertas gratuitamente en EL SOL DE 
ANTEQUERA. 
Patatas granalloas 
II Aceite dü oliva 
se venden en PLAZA DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en calle LAGUNA 
núm. 11.—Teléfono 169. 
Desde mañana rigen los precios sípleqtes: 
Patatas, por sacos sin enva-
se kilo 0,25 pías. 
» al detall . . . » 0,30 > 
Aceite añejo, "con un grado 
de acidez, arroba 18,50 » 
» » el litro . . . 1,50 » 
M d i ü t d i S I d i ü d i 
con defecto. MUY BARATAS 
MIOHIO mi - Plaza Sao Seüasia 
LA ESCUELA PREPARATORIA 
DEL INSTITUTO 
Hasta el 10 del actual, en la Secretaría 
del Instituto de Segunda Enseñanza, ha 
quedado abierta la matrícula para ingre-
sar en la Escuela Pteparatoria, advir-
tiendo que transcurrido el plazo no se 
admitirán más alumnos. 
Las ventajas que reporta esta Escuela 
son las de que los alumnos de la misma 
no sufren examen de ingreso ante el 
Tribunal para ser ingresados en el 
primer año del Bachillerato, recibiendo 
una formación de acuerdo con las nor-
mas del Claustro y con la misma ten-
dencia del Bachillerato. 
ROBINSÓN MODERNO 
A propósito de este maravilloso f\\tn 
que se estrena el viernes en el salón 
Rodas, dice la popular revista «Mundo 
Gráfico»: «Es una película de asunto 
moderno, en la que María Alba triunfa 
al lado del ídolo de todos los públicos 
Douglas Fairbanks. Desde sus mejores 
tiempos del cine mudo no hemos visto 
a Douglas tan arriesgado, tan dinámi-
co... Hay que verle brincar... reír... pe> 
lear... capturar, sólo, toda una tribu de 
salvajes. Salvar a una salvajina preciosa. 
Combatir con unos caníbales... regalar-
se con toda clase de comodidades mo-
dernas en una isla desierta.La mejor pe-
lícula que ha hecho Douglas Fairbanks. 
Sin par para grandes y chicos. No es 
extraño las largas colas que se forman 
a la puerta del suntuoso cine Coliséutn.. 
LA JUNTA LOCAL DE REFORMA 
AGRARIA 
Bajo la presidencia del alcalde presi-
dente y actuación del señor secretario 
de la Corporación Municipal, ha que-
dado constituida la junta local de Refor-
ma Agraria, integrada por los presiden-
tes y secretarios de las Sociedades de 
propietarios, arrendatarios y obreros 
agricultores, así como de los designados 
por el Juzgado Municipal con dicho 
carácter y que determinan las correspon-
dientes intrucciones para la formación 
del Censo Campesino. 
Dicha Junta ha de comenzar sus tra-
bajos a la ma or urgencia. 
LOS TRES MOSQUETEROS 
Hoy,desde las cinco de la tarde, pue-
den admirar los antequeranos en el 
salón Rodas, el film que mayor éxito 
ha tenido en el mundo entero, comple-
tamente hablado en español. 
En esta grandiosa película de capa y 
espada, vuélvese a ver en los paisajes 
históricos de la vieja Francia, el revuelo 
de las capas; se oyen los sonidos acera-
dos de las espadas que se entrechocan 
y los galopes de los caballos. Carrozas 
lanzadas a triple galope sobre las carre-
teras empolvadas, raptos a la luz de las 
antorchas, batallas, duelos, persecucio-
nes. Nada se ha escatimado en esta pe-
lícula para hacer de ella el triunfo más 
resonante conocido en la pantalla. 
A NUESTROS LECTORES 
Para no entorpecer la edición de 
nuestro periódico, rogamos una vez 
más a nuestros comunicantes nos entre-
guen las noticias, anuncios, etc., que 
deseen publicar, antes del jueves de 
cada semana, adviertiéndoles que las 
cartas o sueltos, aun cuando, según los 
casos, hayan de publicarse sin firma o 
con seudónimo, habrán de venir firma-
das por sus autores. 
Al mismo tiempo, recordamos que los 
escritos, noticias o comunicados de 
interés particular han de abonarse con 
arreglo a la tarifa correspondiente, te-
niendo solamente trato de favor los que 
sean clientes de la imprenta El Siglo XA. 
SOU DE ANTEQUERA 
U R A L I T A . S . A. 
áMl C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R Í A S , 
HfF DEPÓSITOS, CHIMENEAS, C A N A L O N E S . 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
S U C E S O S 
SUICIDIO DE UNA MUJER 
El lunes ocurrió un desgraciado su-
ceso, que por las circunstancias que lo 
han producido ha originado general 
sentimiento. El hecho ha sido el suicidio 
de una mujer llamada Remedios Ber-
múdez Barroso, de 23 anjs de edad, 
casada con Francisco Larrubia Cobos, 
de cuyo matrimonio deja tres hijos 
pequeños. 
La infeliz mujer esperó en el paso a 
nivel dei Arenal la llegada del tren que 
pasa próximamente a las dos de la tarde 
por nuestra estación con dirección a 
Granada, dejando cuidadosamente do-
blados cerca de la vía el mantón y 
delantal. 
Al avanzar el convoy se arrojó a su 
paso sin que el maquinista pudiera 
evitarlo, parando a poca distancia y 
quedando un mozo custodiando el ca-
dáver hasta la llegada del guardavía 
José Carrera. 
Avisada la Benemérita, una pareja 
integrada por el cabo Antonio Mesa y 
guardia Enrique del Arca se personó 
en el lugar de! suceso, instruyendo las 
primerag diligencias hasta la llegada del 
Ji'zgado de Instrucción. Por ausencia 
del titular y enfermedad del juez mu-
nicipal, hubo de actuar como suplente 
don Fernando Moreno R. de Arellano, 
con el habilitado don Bonifacio Bernal 
y oficial don Antonio López, y como 
forense el médico don AntonioGallardo. 
El cadáver de la víctima del suceso 
estaba en posición decúbito supino 
apreciándose la fractura del brazo 
derecho por su tercio superior y el 
izquierdo cortado por el tercio medio 
y a varios metros de distancia, asi como 
Presentaba a simple vista rota la man-
díbula superior y numerosas erosiones 
en el resto del cuerpo. 
El señor juez accidental ordenó el 
•evantamiento del cadáver, su traslado 
depósito del Cementerio y la prác-
tica de la autopsia. Esta fué realizada 
P0r los médicos de turno y auxiliados 
¿Ib ha comprado 
su aparato de Radio? 
Vea el nuevo Receptor Super-
heterodino R 1410 E de todas 
ondas, para recepc ión inter-
crntinental. 
Este nuc 'o modelo marca 
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reúne co dic : 
c íente irres? b 
oyente Fu? • 
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a 2 000 n-
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l irgas de 732 
, no-n; 'es ;de 
OÍV p H cía de 
, corta de 30 a 
77 metros y extra corta de 16,7 
a 37,5 metros. 
No deje dt oírlo y pida cuan-
tos dctól; > necesite al conce-
sionario xclusivo: 
Caso V á z q u e z 
D i e g o Ponce , 12 
por el practicante don Modesto Pa-
lomino, comprobándose que la muerte 
sobrevino por shock traumático, pre-
sentando el cadáver la fractura y hun-
dimiento de varías costillas y gran 
equimosis en la cintura, además de 
otros destrozos. 
Sobre las causas que impulsaron a 
la infeliz mujer a poner fin a sus días, 
se dice que venía sufriendo disgustos 
familiares y atravesando grandes difi-
cultades económicas por estar el marido 
sin trabajo, por cuyo motivo debían 
una porción de meses de la casa que 
habitaban en la calle Gavilanes, por lo 
cual !a dueña de la misma había pro-
movido demanda de desahucio ante el 
juzgado Municipal. La mujer venía 
gestionando nueva vivienda y al no-
hallar las faGilidades deseadas, según 
parece había dicho que ella -no vería 
poner en la calle a sus muebles y a sus 
hijos, siendo este temor sin duda lo 
que hizo germinar en su cerebro la fatal 
idea de poner fin a sus amarguras dán-
dose muerte. 
UN INDESEABLE 
Por la Jefatura de Investigación y 
Vigilancia ha sido pwsio a disposición 
del Juzgado de Instru dOn un individuo 
llamado Manuel Pach co López (»J Pa-
checo, de 18 años, habitante én calle 
Herradores, el cual tie le una porció» 
de antecedentes que le hacen estar 
comprendido en la ley de Vagos y 
Maleantes, siendo IO ú timo el haber 
estado rompiendo bo mbillas en calle 
San Antonio con otro muchacho lla-
mado Juan Díaz Díaz (a) juanete, pro-
moviendo escándalo «m una casa de 
dicha calle y en otra de calle Camberos. 
SOBRE UN SUCESO 
Sobre el suceso de que dimos cuenta 
en el número anterior, referente a una 
riña entre Ramón Pozo y Juan García 
Espinosa (a) Riojo, se nos ruega acla-
remos que el origen de ella no fué 
precisamente la deuda que allí se decía, 
sino que el Juan García tuvo unas 
f — ***** M - ANTEQUBM 
i áteneión... fuasa u 
l i a recibido para la próxima temporada un grandioso surtido en 
Sombreros - Gorras - Chaouetones 
Pellizas - Bahanes - Paraguas 
de gran novedad, buena clase y muy baratos. 
Antes de comprar estos artículos, visitad esta acreditada y 
surtida Casa, en la que encontraréis ahorro de dinero. 
es donde c o m p r a r á más 
barato esta temporada. — l n CASA LOPERA - Galle Eslepa. 75 
pálabras con Ramón, porque éste se 
negaba a despacharle vino, por haberse 
presentado aquél en estado de em-
briaguez, y después volvió con varias 
piedras dispuesto a apedrear el esta' 
blecimiento y dirigiendo Insultos al 
denunciante, y a su hermana. Ramón 
salió a la calle, y ante la actitud de 
aquél le dió un golpe, a consecuencia 
del cual cayó el Riojo al suelo, pro-
duciéndole contusiones. 
UNA CUESTIÓN 
La vecina de calle Belén, Teresa 
Porras Soto (a) la Melona ha denun-
ciado en la jefatura de Investigación 
<}ue encontrándose en la plaza de 
Abastos hablando con una vendedora y 
al decir cierta frase se dió por aludida 
otra vendedora llamada Carmen Martín 
Rebollo (a) la Garbancera, la cual sin 
pedir explicaciones le pegó con un 
pato en la cabeza, causándole una herida 
contusa en la región parietal izquierda 
con hematoma, de la cual fué curada 
<en la Casa de Socorro. 
La Garbancera ha declarado que la Me-
lona la viene insultando desde hace días 
siempre que se la encuentra, y que al oír 
la indirecta no pudo contenerse y le 
dió un golpe con una pesa, a lo que 
su contrincante contestó con otro, cau-
sándole una lesión leve en la pierna 
derecha. 
El asunto ha pasado a conocimiento 
del Juzgado Municipal, 
DOS HOMBRES HERIDOS EN RIÑA 
En la mañana del martes ingresaron 
€n el Hospital de San Juan de i Mos dos 
hombres que habían resultado heridos 
en una riña promovida en terrenos del 
cortijo de los Prados. Uno de ellos, 
llamado Antonio Ramos Bmgos, de 
23 años, natural de Algaidas y hobitante 
*n la dehesa de los Potros, presentaba 
una herida confusa en la región parietal 
izquierda de tres centímetros y que 
-interesa la piel y tejidos blandos, ca-
lificada de leve, y el otro, que se llama 
Antonio Ruiz Martín, de 40 años y con 
domicilio en calle del Rio, tenía una 
herida contusa en la región fronto-
C O L O N I A S , a granel 
24 tipos diferentes, desde 3 pesetas litro. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
parietal izquierda y otra en la región 
temporal posterior del mismo lado, 
cuya lesión fué calificada de pronóstico 
reservado. Ambos individuos quedaron 
encamados. 
De las averiguaciones practicadas 
por la Uuardia Civil resulta que el 
Ramos habia ido a pedir explicaciones 
al Ruiz, quien había querido entrar con 
ganado en el huerto de una hermana 
del primero, y ambos llegaron a las 
manos golpeándose con un palo. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
La gitana Encarnación Campos Flo-
res, detenida por habérsele ocupado 
por la Benemérita un puñal y una na-
vaja barbera, ha sido multada por el 
señor gobernador civil de la provincia 
con 500 pesetas, y en su defecto, cum-
plirá quince días de arresto. 
Por infracciones del reglamento de 
circulación y falta de documentación 
han sido denunciados Diego Sánchez, de 
Coín; Eusebio Guillén, de La Roda; José 
Murga Castellano, de La Rinconada, y 
Enrique Torres Rodríguez, de Antequera. 
¡CANAS! u 
Loción EVA 
qne no es un tinte más, es un producto 
de sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto su color primitivo. 
NO MANCHA :-: PERFUME DISTINGUIDO 
Se vende en la 
PeluwrladeseDorasileMEartíaOrliz 
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Pronto otra permanente gratis. 
Por carecer de luz el carro que 
guiaban, han sido denunciados José 
González Fuentes y Antonio Gil García. 
También han sido denunciados por 
pastoreo abusivo, Salvador López Due-
ñas y Francisco López Qodoy. 
ES DETENIDO UN INDIVIDUO 
DE CUIDADO 
Por la Jefatura de Investigación y 
Vigilancia ha sido puesto a disposición 
del Juzgado de Instrucción por hallarse 
comprendido en la ley de Vagos y Ma-
leantes, un individuo sospechoso que 
fué detenido y sometido a interrogatorio 
resultó llamarse Miguel Morales Cas-
taño (a) el Cartagena, de 31 años, y el 
cual declaró que habia estado proce-
sado por una porción de delitos en 
Barcelona y otras varias capitales, que 
estaba conceptuado por la Policía como 
espadista y que había capitaneado una 
banda de ladrones. 
Se han pedido ya antecedentes de 
dicho sujeto, habiendo recibido tele-
grama de la Comisaría de Alicante, que 
confirma que el mismo está fichado 
como ladrón y vago de profesión. 
LAS DESCUIDERAS 
Antonia Tallón Podadera, vecina de 
las Peñuelas, se hallaba en la noche 
del jueves paseando con una hermana 
y una vecina llamada Dolores Molina, 
cuando vió salir de su casa a dos mu-
chachas, al parecer gitanas, no dando 
importancia al caso por creer que hu-
bieran entrado a pedir limosna. Mas 
al entrar en la casa observó con el 
natural disgusto que habían desaparecido 
una porción de prendas de vestir de su 
propiedad, valoradas en unas sesenta 
pesetas, y un saquito que allí había 
dejado la Dolores. 
La perjudicada ha presentado de-
nuncia en la Jefatura de Vigilancia, que 
practica gestiones para capturar a las 
descuideras. 
HALLAZGO MACABRO 
El jueves circuló la noticia de que en 
una obra que se realiza en la casa de 
calle Alameda que tiene adjunta una 
vieja capilla, y la cual vulgarmente se 
la denomina «la casa de Porritas», había 
sido hallada una caja mortuoria con 
restos al echar abajo un tabique. El 
supuesto hallazgo hizo recordar a al-
gunos que antiguamente se decía que 
en esa casa habia asombros.... y ¡a fan-
tasía de los chuscos y supersticiosos 
dió pábulo al rumor, aumentando la 
realidad de lo sucedido, y que, según 
hemos podido averiguar en «el lugar 
del suceso», no ha sido más que el 
hallazgo d^e una pequeña cajita que 
tenía pintada una calavera con dos 
huesos cruzados, y la cual sin duda 
fué utilizada hace muchos años para 
trasladar algunos restos mortales desde 
el cementerio a la expresada capilla. 
PRODUCTOS LÜZ De venta 
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